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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 


















límite  que  se  completa  con  la  Av.  1,  la  calle  47  y  las  vías.  En  él  se  alojan  las  Facultades  de 
Arquitectura,  Ingeniería,  Ciencias  Exactas, Odontología  e  Informática,  el  Colegio Nacional,  la 
























Arquitectura  e  Informática),  el  Grupo  Bosque  Norte,  el  Grupo  Bosque  Este  y  el  Hospital 












que no alterasen  la calidad espacial original y  la  incorporación de un nuevo volumen de tres 
niveles, anexado al edificio original y vinculado funcionalmente a éste. El propósito fue que la 
percepción  como  “obra  nueva”  dentro  del  conjunto  respete  en  su  generación  referencias  y 
lineamientos del original.  
 
Desde  el  punto  de  vista  técnico,  el  proyecto  supuso  la  demolición  de  un  sector  del  edificio 
existente,  la  readecuación de  los sectores conservados y  la construcción de una nueva pieza 




Desde  lo  funcional, se  incorpora una suerte de nexo o conector con escalera y ascensor que 
concentra todo el sistema de movimientos. 
 
Su  expresión  se  enmarca  en  la  búsqueda  de  una  identidad  claramente  reconocible,  que  dé 



















GRUPO BOSQUE OESTE SECTOR – EMPLAZAMIENTO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA




PLANTA PRIMERA -situación original, sectores demolidos-
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